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سان  شترک بین ان ست. وانیح وتب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری م یک  صورتبهسان بیماری در ان نیا ا
 .باشدیم درصد 50 تا 30حدود  ریوممرگبیماری شدید با میزان 
 هایخانمآموزشگگی  هاینیازتعیین  باهدفری دارند. لذا این مطالعه زنان نقش مهمی در پیشگگگیری از اپیدمی این بیما
 1398ستان در سال بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در منطقه سی ازنظردر خصوص سالمت گوشت  دارخانه
 است. شدهانجام
 روش کار:
از  نفر 317 ت از حدوده اطالعاپرسشنامه محقق ساخت لهیوسبهو  باشدیماین مطالعه که یک مطالعه توصیفی مقطعی 
 مروزین–هامون  -هیرمند–هک ز-در دسترس از پنج شهرستان زابل یریگنمونهمنطقه سیستان با روش  دارخانهزنان 
سخه SPSS افزارنرمدر  هادادهجمع آوری و  شده 19 ن صیفی  یهاآزمونو با  وارد قرار  لیوتحلهیتجزمورد  یلیتحل وتو
 .ردیگیم
 نتایج:
سنی  طبق شترین فراوانی در گروه  صد 8/55) سال 31-60نتایج بی سنی زیر  نیکمتر و( در  سال 18فراوانی در گروه 
صد 9/1) شدیم (در سن  .با شت یمعنادار( ارتباط آماری p < 05/0) باآگاهی  نمره وبین  شغل  در .وجود دا رابطه با 
شترین فراوانی در گروه بیکار سر بی صد 5/44) هم صاب ) نیکمتر و( در صد 7فراوانی در گروه ق سته و( در ش  7) بازن
 .باشندیم( درصد
حصگیالت نمونه وجود داشگت. توزیع سگط  ت یمعنادارآماری  ارتباط( p < 05/0) باآگاهی  نمره وبین شگغل همسگر 
 2/8وه دانشگگاهی )فراوانی در گر نیکمتر و( درصگد 3/47) متوسگطهکه بیشگترین فراوانی در گروه  اسگت موردمطالعه
. توزیع فراوانی نمرات وجود داشت یمعنادارآماری  ارتباط( p < 05/0) باآگاهی  نمره وتحصیالت  نیب .باشدیم( درصد
( و متوسط درصد 3/47) فیضع نمره بابه شرح ذیل بود بیشترین فراوانی به ترتیب در گروه  موردمطالعهآگاهی در گروه 
( درصگد 4/11) فیضگع یلیخ و( درصگد ./6بوط به خیلی خوب )و کمترین مر (درصگد 98/18)وخوب  (درصگد 51/21)
 .باشندیم
 گیری:نتیجهو بحث 
ونریزی دهنده کریمه کنگو خآگاهی کافی در مورد بیماری تب  دارخانهاین پژوهش نشگگگان داد ا لب زنان  یهاافتهی 
باید در تهیه متون  جهیدرنتداشگت  وجود یداریمعنندارند ونیز نتایج نشگان داد بین تحصگیالت و نیاز آموزشگی ارتباط 
در  ط  تحصیالت فردسآموزشی با توجه به  مطالب وسط  تحصیالت در نظر گرفته شود  دارخانهآموزشی جهت زنان 
 قرار گیرد. ارشانیاخت
 دارخانه یهاخانم سیستان. -تب کنگو -نیاز آموزشی واژگان کلیدی:
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 The Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a common disease between human and 
animal. In human, it a severe illness which may cause about 30-50% of mortality. The epidemic 
of CCHF was first described by a group of Russian researchers directed by M.P. Shumakov in 
1944 in The Republic of Crimea, Russia. It was recorded during consecutive period in the years 
coming, and hence it was called Crimean hemorrhagic fever. The Congofever virus was first 
isolated in Zaire from a little sick boy's blood. It is now spread to the East and West Africa. Based 
on the relation between the two original places of the disease incidence, Simpson et al. (1956) used 
the current naming Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF).This illness is also documented in 
Iraq, Pakistan, Afghanistan, UAE, and Uzbekistan. Although it is common in many regions of the 
world, due to lack of proper laboratory facilities, it is not recognized and most physicians often 
diagnose it differently with malaria and other viral fevers.. 
Methods and Materials: 
 This is a cross- sectional descriptive study in which using a researcher- designed 
questionnaire, the data was gathered randomly from about 385 housewives in Sistan region 
available in Zabol, Zahak, Hirmand, Hamoon, and Nimrouz, and was inserted in SPSS software 
version 19, and finally was analyzed by descriptive and analytical tests. 
Results: 
 Based on the results, the highest frequency was in the age group 31-60 years old (55.8%), 
whereas the lowest frequency was obtained in the age group-18 years old (1.9%). There was a 
significant relationship between age and level of knowledge (p<0.05). In terms of the husband's 
job, the highest frequency was recorded in the unemployed 6 (44.5%) and the lowest frequency 
was recorded in the butcher (7 %) and the retired (7 %). 
 There was also a significant relationship between husband's occupation and level of 
knowledge (p<0.05). The distribution of educational level of the samples revealed that the highest 
frequency was in the high school group (47.3%) and the lowestfrequency was in the university 
group (8.2%). Moreover, there was a significant relationship between education and level of 
knowledge (p<0.05). the frequencydistribution of awareness scores in the studied group showed 
that the highest frequency was respectively in the group with the weak score (47.3%), the average 
score (21.51%), and the good score (18.98%), whereas the lowest was recorded in the very good 
(0.6%) and the very weak score (11.4%). 
Discussion and conclusion: 
 The findings of the research showed that most housewives are almost unaware of Crimean–
Congo hemorrhagic feverillness: the average score of training need was 23.13:50, and the highest 
frequency was in the group with the weak score (47.3%). using Chi- square test, the results further 
revealed that there was a significant relationship between education and training need (p<0.05). as 
a result, the level of education needs to be regarded in designing training materials for the 
housewives and the training curricula should be delivered in accordance with the individual's 
education level. 
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